










8.4.1 Magnetic Reconnection 2005: US-Japan Workshop on Magnetic Re-
connection， Plasma Merging， and Magnetic J ets， "Astrophysical Re-





















































































ケンブリッジ大学の N.O. Weis教授、 M.R. Proctor教授、リーズ大学の D.Hughes教
授らと共同研究を行なった。本共同研究は、 X線天文学、電波天文学の新しい発展によっ
て明らかとなってきた天体の超高温、高エネルギー現象の全貌を、天体の内部における磁
場発生機構から、外部で、のその発現過程まで、について、現実に近しづ次元電磁流体数値シ
ミュレーション解析により、内外の相互作用を扱う事によって総合的理解を打ち立てる事
を目指した。
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